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بن��اء مقي��اس تش��خيص التلامي��ذ ذوي صعوب��ات التعل��م النمائية- دراس��ة 
ميدانية بولاية المسيلة – الجزائر
�أ. جــلاب م�صــباح 
الملخص:
تناولت هذه �لدر��صة مو�صوعا من مو��صيع علم �لنف�س �لمدر�صي �لذي يحاول تقديم خدمات للاخت�صا�صين 
�لنف�صــانيين و�لمعلمين �لخت�صا�صيين وحتى �لأ�صاتذة �لجامعيين؛ بما يقدمه مو�صوع �لت�صخي�س من م�صاعد�ت 
للك�صف عن �لتلاميذ �لذين يعانون �صعوبات �لتعلم عموما و�صعوبات �لتعلم �لنمائية على وجه �لخ�صو�س، من 
خلال �إيجاد �أد�ة �أو مقيا�س ت�صــخي�س ي�صــاهم في تح�صين م�صتوى كفاية خدمات �لت�صخي�س و�لتقييم وتحقيق 
جودة �لأد�ء في مجال �لك�صف عن �أعر��س �ل�صلوك �لذي يهدف �لخت�صا�صي �إلى معرفته.
وقد هدفت �لدر��صــة �إلى بناء (ت�صــميم) مقيا�س ت�صــخي�س �لتلاميذ ذوي �صــعوبات �لتعلم �لنمائية في 
مجالتها �لخم�صة، وهي: �لنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة، و�لتفكير، و�للغة �ل�صفهية على عينة من (67) تلميذ� 
من �أق�صــام �لتربية �لخا�صــة؛ من ذوي �صــعوبات �لتعلم من �لفئات �لخا�صــة. وتو�صــلت �إلى �صــبط �لخ�صائ�س 
�ل�صيكومترية للمقيا�س من �صدق وثبات ليكون بذلك قابل للا�صتخد�م في �لميد�ن �لذي �صمم لأجله.
�لكلمات �لمفتاحية: مقيا�س ، ت�صخي�س ، �صعوبات �لتعلم �لنمائية.
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Developing a Measure to Diagnose Pupils with Learning 
Developmental Difficulties: A Field study  of Welayat Al Maseela- 
Algeria
Abstract:
This study addressed the issue of schooling psychology which is an 
attempt to provide assistance to  social workers, psychologists, teachers, 
and even university professors on how to  identify pupils suffering from 
learning disabilities, in general, and developmental learning difficulties in 
particular,   by creating a diagnostic tool or measure that would contribute 
to improving the level of adequacy of diagnosis and evaluation; and to help 
social workers to achieve quality performance in  detecting the symptoms of 
pupils’ behaviors. 
The study aimed to build a diagnostic measure to diagnose pupils 
with developmental learning difficulties of five types: attention, perception, 
memory, thinking, oral language. The study was conducted on a sample of 
76 pupils from special education departments, because pupils with learning 
difficulties  belong to groups of special needs. Results revealed that there is a 
need to adjust the psychometric properties of the measure, including validity 
and reliability so that it can be used to serve the purpose it was designed for. 
Keywords: Measure, diagnosis, developmental learning difficulties.
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المقدمة:
ي�صــنف �لتلاميذ ذوو م�صــكلات �لتعلم على �أنهم من ذوي �صــعوبات �لتعلم، ويو�صعون في ق�صم خا�س لتلقي 
�لم�صــاعدة و�لتكفل �لبيد�غوجي و�لنف�صــي، و�أكثر �لت�صــنيفات �لمتد�ولة هي �صــعوبات �لتعلم �لأكاديمية؛ �أي 
�صــعوبات �لح�صــاب و�لقــر�ءة و�لكتابة، وهناك ت�صــنيف ثــاٍن وهو �صــعوبات �لتعلم �لنمائيــة �لذي لم يحظ 
بالهتمام و�لتف�صير لنق�س �لمعلومات و�أدو�ت �لت�صخي�س، مما جعل �لباحث يحاول �أن يدر�س فئة ذوي �صعوبات 
�لتعلــم �لنمائية من خلال ت�صــخي�س �لتلاميذ ذوي �صــعوبات �لتعلــم، �نطلاقا من �أن �ل�صــعوبات �لنمائية هي 
�ل�صــبب في �ل�صــعوبات �لأكاديمية، كما يوؤكد ذلك �لجانب �لنظري؛ لأجل هذ� �لغر�س كان من �ل�صــروري بناء 
مقيا�س لت�صخي�س �لتلاميذ ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية.
مشكلة الدراسة: 
نظر� لعدم تو�فر مقايي�س ت�صخي�س �صعوبات �لتعلم �لنمائية في �صورة متكاملة بمعنى ي�صمل: (�لنتباه 
و�لإدر�ك و�لذ�كرة و�للغة �ل�صفهية و�لتفكير) فاإن �لد�ر�صين �صممو� مقايي�صا في جانب و�حد خا�صة �لنتباه، 
ومثــال ذلــك: "محــك �لدليل �لت�صخي�صــي �لإح�صــائي ل�صــطر�بات ق�صــور �لنتبــاه" (ملحــم، 2002، 512) 
و"مقيا�س تقدير (DHDA) �لذي �صــمم لقيا�س ��صطر�بات �صــعف �لنتباه (فليك،1102، 665)، و"�أعر��س 
��صــطر�ب عجز �لنتباه مع فرط �لن�صاط"، و"مقيا�س �لتقدير �لت�صخي�صي ل�صطر�بات �أو �صعوبات �لنتباه" 
(�لزيــات، 6002, moc.sdikflug.www). �أمــا �لجو�نــب �لأخرى فالمقايي�س فيها �صــئيلة �إن لم نقل مجرد 
�أعر��ــس لل�صــعوبة لم ترق �إلى م�صــتوى مقيا�س باأتم معنــى �لكلمة. مثل محاولة (ر��صــي �لوقفي) حين حدد 
قو�ئــم "باأعر��ــس �صــعوبات �لتعلــم �لمرتبطة بـ: �لإدر�ك �ل�صــمعي، و�لإدر�ك �لب�صــري، و�لإدر�ك �لب�صــري 
�لحركي، و�صــعوبات �لذ�كرة، و�صــعوبة تكوين �لمفاهيم" (�لوقفي، 3002، 56  - 535). ولعل م�صــكلة �لنق�س 
في تو�فر مقايي�س �لت�صــخي�س لذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية هو ما جعل �لباحث يحاول بناء مقيا�س متكامل 
في هذ� �لتخ�ص�س من �لمقايي�س وتقييمه على تلاميذ �صعوبات �لتعلم بالأق�صام �لخا�صة (�لأق�صام �لمكيفة) في 
�لمد�ر�س �لعادية.
لقد ��صــتندنا في بناء مقيا�س ت�صــخي�س �لتلاميذ ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية على �لتر�ث �ل�صيكولوجي 
لعلــم �لنف�ــس، من خلال �لنظريات �لمف�صــرة ل�صــعوبات �لتعلم عموما و�صــعوبات �لنتبــاه و�لإدر�ك و�لذ�كرة 
و�لتفكير و�للغة �ل�صفهية على وجه �لخ�صو�س، وهناك كم هائل من �لدر��صات �لتي تعر�صت بال�صرح و�لتف�صير 
لهذه �لم�صــكلات وف�صــرتها تربويا ونف�صيا وطبيا كل ح�صب �خت�صا�صــه، وقدمت �صورة و��صحة عن �أعر��س كل 
م�صــكلة علــى حــدة بهدف �لتعرف علــى �لتلميذ �لذي تتو�فــر فيه تلك �لأعر��س، وتو�صــلت بع�س �لدر��صــات 
�إلى بنــاء مقايي�ــس في هذ� �لمجال رغم قلتها، و�لتي ��صــتفدنا منها �لكثير في �لتعرف علــى طريقة بناء مقيا�س 
ت�صخي�صي في هذ� �لمجال.
فما �لإجر�ء�ت �لمتبعة لبناء مقيا�س ت�صخي�س �لتلاميذ ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية؟
هدف الدراسة:
�لهــدف هــو بيان ثبــات �لمقيا�س و�صــدقه و�لتحقق من �صــلاحية ��صــتعماله وكذلك �لتاأكد من �صــلاحية 
عبار�تــه، ومــدى و�صــوحها للمعلم، و�لمــدة �لكافية لتطبيقــه. وبالتالي توفير مقيا�س ت�صخي�صــي للك�صــف عن 
�لتلاميذ ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية من بين �لتلاميذ �لم�صنفين على �أنهم من ذوي �صعوبات �لتعلم، لي�صتفيد 
منه:
- �أ�صاتذة �لجامعات في مجال �لتربية �لخا�صة.
- �لمعلمون �لمخت�صون في تدري�س ذوي �صعوبات �لتعلم.
- �لخت�صا�صيون �لنف�صانيون �لم�صوؤولون عن عمليات �لت�صخي�س.
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حدود الدراسة: 
مكان �إجر�ء �لدر��صــة هو مد�ر�س مدينة �لم�صيلة (�لجز�ئر)، وقد تم هذ� �لإجر�ء مرتين تف�صلهما فترة 
زمنية (01�أيام)، �أي في �لفترة من (51 /30 /6102) �إلى (52 /30 /6102).
مصطلحات الدراسة:
�لت�صخي�س:  Ԁ
يق�صــد بالت�صــخي�س �لعمليــة �لتي يتم مــن خلالها تحديــد �لمر�س وكميتــه، وكيفيته، ونوعــه، ومقد�ره، 
�أو كثافته، ويمكن تعريف �لت�صــخي�س باأنه و�صــف �ل�صــطر�ب وت�صــنيفه، ويت�صــمن �لت�صــخي�س �لإ�صارة �إلى 
�لإجــر�ء�ت �لتــي ي�صــتخدمها �لباحــث في تحديــد �ل�صــطر�ب �لنوعــي �لذي يعــاني منه �لمفحو�ــس. يعرفه 
(�أنجلي�ــسhsilgnE.B.H) باأنــه �لتعــرف علــى �لمر�س من خــلال �لأعر��ــس �لموجودة لــدى �لمفحو�س، وعلى 
ذلك يمكن ت�صــنيف �لت�صــخي�س على �أ�صــا�س �ل�صــفات و�لأعر��س �لتي تلاحظ على �لمفحو�س (مجموعة من 
�لمخت�صــين، 1002، 551). ولو�صف هذه �ل�صفات �أو �لخ�صــائ�س لبد من وجود �أد�ة علمية مو�صوعية ومقننة 
وهــي "�لمقيا�ــس" و�لقيا�ــس ح�صــب (كامبــل llepmaC) "هو تمثيل لل�صــفات �أو �لخ�صــائ�س باأرقام" وح�صــب 
(جيلفورد drofliuG) "باأنه و�صف للبيانات �أو �لمعطيات بالأرقام" (�لقم�س، 0002، 61). 
يق�صــد بالت�صــخي�س تحديــد نوع �لم�صــكلة �أو �ل�صــطر�ب �أو �لمر�ــس �أو �ل�صــعوبة �لتي يعــاني منها �لفرد 
ودرجة حدتها، و�لت�صخي�س ب�صفة عامة هو تحديد نمط �ل�صطر�ب �لذي �أ�صاب �لفرد على �أ�صا�س �لأعر��س 
و�لعلامات �أو �لختبار�ت و�لفحو�س، وكذلك ت�صــنيف �لأفر�د على �أ�صــا�س �لمر�س �أو �ل�صــذوذ �أو مجموعة من 
�لخ�صــائ�س (�صــيد �صــليمان، 1002، 31). و�لمق�صــود به في �لدر��صــة �لحالية هو مدى وجود �أعر��س �صعوبات 
�لتعلم في �لنتباه و�لإدر�ك و�لذ�كرة و�للغة �ل�صفهية و�لتفكير لدى �لتلاميذ كما هو مبين في �لمقيا�س.
 �لمقيا�س:  Ԁ
تعرفه �آن �أن�صتازي( 6791 ,isatsanA ennA) هو"�أد�ة مو�صوعية مقننة لتحديد عينة من �ل�صلوك" 
وهــو نف�ــس تعريفهــا للاختبار (معمرية، 7002، 39). وبالتالي لكي ي�صــخ�س �لمعلم �أو �خت�صا�صــي �لتقويم في 
�لتربية �أو �لمخت�س �لنف�صي جو�نب من �لتح�صيل �أو خ�صائ�س �صلوكية �أو �صمات �صخ�صية لبد له من "مقيا�س 
ت�صخي�س".
هو �أد�ة يتم �إعد�دها وفق طريقة منظمة من عدة خطو�ت تت�صمن مجموعة من �لإجر�ء�ت �لتي تخ�صع 
ل�صــروط وقو�عد محددة، بغر�س تحديد درجة �متلاك �لفرد لل�صــمة �أو �لقدرة �لمر�د قيا�صها (عودة، 8991، 
25). ويعني في �لدر��صــة �لحالية مجموعة من �لبنود (�صــلوكات) تقي�س وجود �صعوبات �لتعلم �لنمائية لدى 
�لتلاميذ.
�صعوبات �لتعلم �لنمائية: Ԁ
تعد �صــعوبات �لتعلم �لنمائية و�حدة من �لعو�مل �لتي تف�صــر �نخفا�س �لتح�صيل �لدر��صي، وتَعرف على 
�أنها "��صطر�ب في فاعلية �لإدر�ك و�لنتباه و�لذ�كرة و�لتفكير و�للغة، تلك �ل�صطر�بات توؤدي �إلى �صعوبات 
تعيق �لتقدم �لأكاديمي، وقد �صنفت �ل�صعوبات �لنمائية �إلى �صعوبات �أولية (�لنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة)، 
و�صعوبات ثانوية (�لتفكير و�للغة �ل�صفهية) (�صالم ، 3002، 96). 
خطو�ت بناء �لمقيا�س:  Ԁ
يحدد (معمرية،7002، 011) خطو�ت بناء �لمقيا�س كما يلي:
1  - تعيين �لخا�صية �لتي ير�د قيا�صها: وهي في هذه �لدر��صة �صعوبات �لتعلم �لنمائية.
تعّد �صعوبات �لتعلم �لنمائية �لخا�صة �لتي يعالجها مو�صوع �لدر��صة وهو بناء مقيا�س لت�صخي�س �لتلاميذ 
ذوي �صــعوبات �لتعلم �لنمائية، وفيما يلي �صــرح لهذه �لخا�صــية: (ي�صــير ح�صن �صــحاتة) و(زينب �لنجار) في 
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معجــم �لم�صــطلحات �لتربويــة �لنف�صــية �إلى �أن �صــعوبات �لتعلــم �لنمائية هي: "�صــعوبات تتعلــق بالوظائف 
�لدماغيــة وبالعمليــات �لعقلية �لمعرفية �لتي يحتاجها �لتلميذ في تح�صــيله �لأكاديمي، مثل �لإدر�ك �لح�صــي 
�لب�صــري و�ل�صــمعي و�لنتباه و�لتفكير و�للغة و�لذ�كرة وهذه �ل�صــعوبات ترجع �إلى ��صــطر�بات وظيفية في 
�لجهــاز �لع�صــبي �لمركزي. ويمكن �أن تق�صــم بدورها �إلى �صــعوبات �أوليــة، تتعلق بعمليات �لنتبــاه، و�لإدر�ك، 
و�لذ�كــرة، و�صــعوبات ثانويــة مثل: �لتفكــير و�لفهم و�للغة �ل�صــفوية" (�صــحاتة، 3002، 502). وهي �أي�صــا 
�صعوبات تتعلق بنمو �لقدر�ت �لعقلية �لم�صوؤولة عن �لتو�فق �لدر��صي للطالب، وتو�فقه �ل�صخ�صي و�لجتماعي 
و�لمهني، وت�صــمل: �صــعوبات �لنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة، و�لتفكير، و�للغة �ل�صــفهية. ومن �أ�صــباب �صــعوبات 
�لتعلــم �لأكاديميــة: ق�صــور في �لعمليــات �لنف�صــية: كالإدر�ك و�لنتبــاه و�لتذكر و�إدر�ك �ل�صــكل و�لخلفية، 
وتعــود �صــعوبات �لتعلــم �إلى عــدم نمو �لقــدر�ت �لعقلية بطريقة منتظمة، وي�صــاحب ذلك عجــز �أكاديمي في 
�لمهار�ت �لرئي�صة: كالقر�ءة، و�لح�صاب (�صليم، 4002، 924). وفيما يلي تو�صيح ل�صعوبات �لتعلم �لنمائية:
1-1  �صــعوبات �لنتبــاه: هــو عــدم �لقــدرة على �ختيــار �لعو�مل �لمنا�صــبة وثيقة �ل�صــلة بالمو�صــوع من بين 
مجموعة من �لمميز�ت �لهائلة (�صمعية �أو لم�صية �أو ب�صرية �أو �لإح�صا�س بالحركة) �لتي ي�صادفها �لكائن 
�لحــي في كل وقــت يحاول فيه �لطفل �لنتباه و�ل�صــتجابة لمثــير�ت كثيرة جد�؛ فاإننا نعّد �لطفل م�صــتتا 
وي�صــعب علــى �لأطفــال �لتعلم �إذ� لم يتمكنــو� من تركيز �نتباههــم على �لمهمة �لتي بين �أيديهم (�صــالم، 
3002، 07)، "وتمثــل �صــعوبات �لنتبــاه مــن (3  %) �إلى (5  %) مــن �لأطفــال في �صــن �لتمدر�س منهم 
(05  %) مــن هــوؤلء �لأطفــال في خطر ويعانون من �لف�صــل �لمدر�صــي"  .(ed esiaçnarF étéicoS 
91p ,9002 ,eirtaidéP)
1 - 2 �صعوبات �لإدر�ك: تت�صمن �إعاقة في �لتنا�صق �لب�صري �لحركي، و�لتمييز �لب�صري و�ل�صمعي و�للم�صي، 
و�لعلاقات �لمكانية وغيرها من �لعو�مل �لإدر�كية.
1 - 3 �صــعوبات �لذ�كرة: وهي عدم �لقدرة على ��صــتعادة ما تم م�صاهدته �أو �صماعه �أو ممار�صته �أو �لتدريب 
عليه فالأطفال �لذين يعانون من م�صــكلات و��صــحة في �لذ�كرة �لب�صــرية �أو �ل�صــمعية قــد تكون لديهم 
م�صكلة في تعلم �لقر�ءة و�لتهجئة و�لكتابة و�إجر�ء �لعمليات �لح�صا�صة.
1 - 4  �صــعوبات �لتفكــير: تتاألــف مــن م�صــكلات في �لعمليــات �لعقلية تت�صــمن: �لحكــم، و�لمقارنــة، و�إجر�ء 
�لعمليات �لح�صابية، و�لتحقق، و�لتقويم، و�ل�صتدلل، و�لتفكير �لناقد، وحل �لم�صكلات، و�تخاذ قر�ر.
1 - 5  �صــعوبات �للغة �ل�صــفهية: وترجع �إلى �ل�صــعوبات �لتي يو�جهها �لأطفال في فهم �للغة وتكامل �للغة 
�لد�خلية و�لتعبير عن �لأفكار لفظا (�صالم ، 3002، 07).
2 - تحديد �لهدف من �لمقيا�س: 
�لهدف هو �لك�صف عن �لتلاميذ �لذين تتو�فر فيهم �أعر��س �صعوبات �لتعلم �لنمائية.
3 - تحليل �لخا�صية �إلى وقائع �صلوكية: 
تت�صــمن �صعوبات �لتعلم �لنمائية �لوقائع �ل�صلوكية �لتالية: �لنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة، و�للغة �ل�صفهية، 
و�لتفكير.
4  - تق�صيم �لخا�صية �ل�صلوكية �إلى �أبعاد �أو مجالت: 
يتكــون �لمقيا�ــس من خم�صــة مجالت هي: �صــعوبات �لتعلــم �لمرتبطة ب�صــعوبات �لنتباه – و�صــعوبات �لتعلم 
�لمرتبطة ب�صــعوبات �لإدر�ك – و�صــعوبات �لتعلم �لمرتبطة ب�صــعوبات �لذ�كرة - و�صــعوبات �لتعلم �لمرتبطة 
ب�صعوبات �لتفكير - و�صعوبات �لتعلم �لمرتبطة ب�صعوبات �للغة �ل�صفهية. 
5  - م�صادر تحليل �لخا�صية �إلى وقائع �صلوكية: 
ففي �لدر��صــات �لنظرية هناك مجموعة من �لأبحاث تناولت خ�صــائ�س �لتلاميذ ذوي �صــعوبات �لتعلم 
�لنمائيــة في �لمجالت �ل�صــابقة �لذكر، نورد منها على �صــبيل �لمثال ل �لح�صــر: در��صــة (مثقــال، 0002، 95)، 
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در��صة (عبد �لفتاح، 0002، 04)، در��صة (�لعزة، 7002، 301)، در��صة (عبد �ل�صادق، 3002، 46)، بالإ�صافة 
�إلى در��صة (�لرو�صان، 6002، 172) و(�لظاهر، 8002، 952) و(�لعزيز، 8002، 872) و(كامل، 5002، 311) 
وغيرهــا من �لدر��صــات. وميد�نيا نجد "محك �لدليل �لت�صخي�صــي �لإح�صــائي ل�صــطر�بات ق�صــور �لنتباه" 
(ملحــم، 2002، 512)، و"مقيا�ــس تقدير (DHDA) �لذي �صــمم لقيا�س ��صــطر�بات �صــعف �لنتباه (فليك، 
1102، 665)، و"قائمة �أعر��س ��صــطر�ب نق�س �لنتباه"، و"�أعر��س �صــعوبات �لتعلم �لمرتبطة بـ: �لإدر�ك 
�ل�صــمعي، و�لإدر�ك �لب�صــري، و�لإدر�ك �لب�صــري �لحركــي، و�صــعوبات �لذ�كرة، و�صــعوبة تكويــن �لمفاهيم" 
(�لوقفــي، 3002، 665-56)، "قائمة تقدير �صــعوبات �لتعلم �لأكاديميــة في �لمرحلة �لبتد�ئية" في �لقر�ءة 
و�لكتابة و�لح�صاب" �إعد�د ب�صير معمرية (�صماح، 8002، 271)، و"مقيا�س تقدير �لخ�صائ�س �ل�صلوكية لذوي 
�صعوبات �لتعلم" يتناول ق�صور �لنتباه و�لندفاعية و�لن�صاط �لز�ئد (�صكر، 3002، 921). و"مقيا�س تقدير 
�صلوك �لتلميذ لفرز حالت �صعوبات �لتعلم" �إعد�د (ماكلبي�صت، 0991، 03) �قتبا�س (م�صطفى كامل) و"دليل 
�لت�صــخي�س �لإح�صــائي ط(4) �لجمعيــة �لأمريكيــة لل�صــحة �لنف�صــية (4991) (�أعر��س ��صــطر�ب عجز 
�لنتبــاه مع فرط �لن�صــاط)"، و"مقيا�س �لتقدير �لت�صخي�صــي ل�صــطر�بات �أو �صــعوبات �لنتبــاه" (�لزيات، 
6002، moc.sdikflug.www).
6 - تحديد مادة �لختبار و�صكل بنوده: 
�إعد�د �ل�صورة �لأولية للمقيا�س:
�لإطار �لنظري للمقيا�س: 
مــن �لم�صــلم به �أن �أية �أد�ة بحث لبد �أن يكون لها �صــند ومرجع يبرر بناءهــا وتطبيقها، وقد قام �لباحث 
بمر�جعة ما توفر من �لدر��صات �لنظرية و�لميد�نية رغم قلة هذه �لأخيرة، ومن بين �لدر��صات �لنظرية نذكر 
على �صــبيل �لمثال ل �لح�صــر: در��صة (جمال مثقال) – ففي �صعوبات �لذ�كرة: نجد �لطفل �لذي يعاني عجز� 
في �لذ�كرة ق�صــيرة �لمدى: - ل ي�صــتطيع تذكر ما �صاهده �أو �صــمعه بعد فا�صل زمني ب�صيط من تعر�صه للخبرة 
�لتي �صاهدها �أو �صمعها. 
�أما �لطفل �لذي يعاني عجز� في �لذ�كرة طويلة �لمدى:  Ԁ
- ل ي�صتطيع ��صترجاع �لمعلومة بعد فترة تزيد عن (42) �صاعة.
- �لطفل �لذي يتدرب على قر�ءة كلمة �ليوم، قد ل ي�صــتطيع ��صــتدعاء �لكلمة نف�صــها وقر�ءتها في �ليوم 
�لتالي. 
�أما �لعجز في �لذ�كرة �ل�صمعية: Ԁ
 - يوؤثر في قدرة �لفرد على معرفة �لأ�صو�ت �لتي �صبق �أن �صمعها وتحديدها.
- �لعجز عن �إعطاء معاني للكلمات �أو �أ�صماء للاأعد�د �أو �تباع �لتعليمات و�لتوجيهات. 
- تبرز لديه م�صكلة و��صحة هي م�صكلة �للغة �ل�صفهية �ل�صتقبالية و�لتعبيرية. 
- يوؤثر هذ� �لعجز على �لقر�ءة، فلا ي�صتطيع �لفرد �لربط بين �أ�صو�ت �لحروف مع رموزها �لمكتوبة، كذلك 
فهذه �لذ�كرة مهمة في تعلم �لأ�صو�ت ب�صكل منا�صب- وقد توؤثر في تعلم �لعمليات �لريا�صية. 
وفي �لذ�كرة �لب�صرية تظهر عدة م�صكلات مثل: Ԁ
- ف�صل في تعلم �لحروف �لهجائية و�لمفرد�ت �لمطبوعة و��صتدعائها. 
- �لف�صل في مهار�ت �للغة �لمكتوبة و�لتهجئة و�لأعد�د.
- �لف�صــل في �لمطابقة �لب�صــرية، ور�صــم �لأ�صــكال، وحل �لم�صــكلات �لح�صــابية، وتعلم و��صــتخد�م �لأدو�ت 
و�لألعاب. 
وفي �لذ�كرة �لحركية:  Ԁ
- فالطفل �لذي يعاني عجز� في هذ� �لنوع من �لذ�كرة لي�صتطيع تعلم �لمهار�ت �لحركية، كحركات �لإيقاع 
و�لألعاب �لريا�صية و�رتد�ء �لملاب�س وخلعها، وربط �لحذ�ء، وكذلك �لكتابة. 
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وفي �لذ�كــرة �لقائمة علــى �لمعنى: فاإن �لعجز في هذه �لذ�كرة يجعل ربــط �لخبر�ت �لحالية بالخبر�ت  Ԁ
�ل�صابقة �أمر� م�صتحيلا، ويجعل من �لتعلم �لجديد غير ذي فائدة �أو معنى. 
وفي �صعوبات �لإدر�ك: تتمثل �صعوبات �لإدر�ك �لب�صري فيما يلي:  Ԁ
 - �لعجز عن �إدر�ك �لفرق بين مثيرين ب�صريين �أو �أكثر. 
- �لف�صل في تمييز �لخ�صائ�س �لمتعلقة بالحجم و�ل�صكل و�لم�صافة و�لعمق.
- ��صطر�ب في ��صتخد�م �لحروف و�لأعد�د و�لكلمات. 
- �لف�صل في �لقر�ءة و�لح�صاب و�لر�صم. 
�أما �صعوبات �لإدر�ك �ل�صمعي، تتجلى في: Ԁ
- ي�صعب عليه معرفة �أوجه �لختلاف و�لتفاق بين درجات �ل�صوت و�رتفاعه وتنا�صقه ومعدله ومدته.  
وفي ��صــطر�ب �للغة �ل�صــفهية: عدم �لقدرة على �لتمييز بين �لحروف �لمت�صــابهة، �أو �لمقاطع و�لكلمات؛  Ԁ
وبالتالي يوؤثر على تعلم �لقر�ءة و�لتهجئة بالطرق �ل�صوتية. 
�أما �صعوبات �ل�صكل و�لأر�صية: فت�صمل: Ԁ
- �صــعوبة �لتركيــز على �ختيــار �لمثير�ت �لمطلوبة من بــين مجموعة من �لمثير�ت �لمناف�صــة عند حدوثها في 
وقت و�حد.
- لي�صتطيع �لتفريق ما بين �صكل �صيء ما و�لأر�صية �لتي يقع عليها. 
- لي�صــتطيع �لطفــل �ل�صــتماع �إلى تعليمــات �لمدر�ــس (�ل�صــكل) حــين يتكلم �أو ي�صــرخ �لطلاب في �ل�صــف 
(�لأر�صية). 
�أما �صعوبات �لإغلاق:  Ԁ
- لي�صتطيع تمييز �لأ�صكال �أو �ل�صور عند نق�صان جزء منها. 
- ل ي�صتطيع معرفة �لكلمات �لمنطوقة عند �صماعه لجزء منها.
- ل ي�صتطيع معرفة دللة �لكلمة.
- يعاني من فهم �لعبار�ت �لم�صموعة بلغة �أخرى وتف�صيرها. 
- يفقد �لقدرة على توليف �لأ�صو�ت وتجميعها في كلمات �أو في جمل مفيدة.
�ل�صعوبات �لب�صرية �لحركية وت�صمل: Ԁ
- �لف�صل في �لقيام بالأن�صطة �لتي تتطلب �لتاآزر �لحركي، كحركة �ليد و�لعين.
- �لف�صل في ��صتخد�م �ليمين و�لي�صار.
- �لعجز في فهم �لتجاهات فلا يميز بين �لرقمين (4) و (7)، �أو �لحرفين (p) (b).
- �لعجز في �لمهار�ت �لحركية �لمتعلقة با�صــتخد�م �لأيدي و�لأ�صــابع: كالم�صــك و�لقذف و�لتقطيع و�لكتابة 
على �ل�صطر.
�صعوبات �صرعة �لإدر�ك وتت�صمن: Ԁ
- يحتاج �إلى وقت طويل لت�صمية �لأ�صكال �لتي ير�ها.
- يحتاج �إلى وقت طويل لت�صمية �لأ�صو�ت �لتي ي�صمعها.
- يحتاج �إلى وقت طويل لتنفيذ �لأو�مر �ل�صمعية �لمطلوبة.
�صعوبات �لت�صل�صل تتمثل في:  Ԁ
- يجد �صعوبة في ترتيب كلمات في جملة مفيدة.
- يعجز عن ترتيب �أجز�ء �صورة بحيث تعطي �صورة مكتملة.
- ل ي�صتطيع �ل�صتجابة لثلاثة �أو�مر مت�صل�صلة، فقد ينجزها ولكن دون ت�صل�صل.
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�صعوبات �للغة �ل�صفهية: Ԁ
- عدم �لقدرة على فهم معاني �لألفاظ �لتي تقال.
- �لف�صل في ربط �لكلمة �لمنطوقة مع �لأ�صياء و�لأفكار.
- عدم �لقدرة على �لتجاوب مع �لأو�مر و�تباع �لتعليمات.
- عدم قدرتهم على تعلم �لمعاني �لمتعددة للكلمة نف�صها.
- �لف�صل في �لتمييز بين �لكلمات.
- ل ي�صــتطيع �لأطفــال �لربــط بــين �لألفاظ �لتي ي�صــمعونها وخبر�تهم �ل�صــابقة عن تلــك �لألفاظ، فهم 
يلفظون كلمة مفتاح مثلا ولكن ل يعرفون لماذ� ي�صتخدم.
- ل ي�صتطيعون فهم �لعلاقات مثل �لمت�صاد�ت: (�لأب و�لأم، �صاخن وبارد).
- عدم قدرة �لطفل في �لتعبير عن نف�صه من خلال �لنطق و�لكلام.
- يت�صمون بالخمول و�لك�صل.
- �صعوبة �ختيار �لكلمات و��صترجاعها.
- �صعوبة بناء �لجملة وتركيبها.
- �لعجز عن تنظيم �لكلمات و�لتعبير عن �لأفكار بجمل كاملة.
- قد يحذفون �أو يحرفون بع�س �لكلمات وقد ينطقونها غير �صحيحة.
- ل يفهمون ما يقال لهم ول ينطقون رموز �للغة ب�صكل متكامل.
- ل ي�صتطيعون �لتعبير عن �أنف�صهم بلغة �صحيحة ومنتظمة.
- عدم �لقدرة على �لإجابة بجملة كاملة ومفيدة.
- يتلعثم د�ئما ويتكلم ببطء ولديه ق�صور في و�صف �لأ�صياء �أو �ل�صور.
- ي�صتخدم �لإ�صارة ب�صكل د�ئم ومتكرر ويتجنب �لألعاب �للفظية.
- ل ي�صتطيع �لو�صول �إلى �لفكرة ب�صهولة.
- ل ي�صــتطيع �إ�صــد�ر �لأ�صــو�ت �لد�لة على �لحروف �أو �لكلمات؛ بحيث يحذف �أو ي�صيف �أو يكرر �لأ�صو�ت 
ب�صورة م�صوهة.
- لي�صــت لديــه �لقــدرة علــى مزج �لأ�صــو�ت �لتي قــدم فيها مجموعــة من �لخ�صــائ�س �لنمائيــة (�لنتباه 
و�لإدر�ك و�لذ�كرة و�للغة �ل�صــفهية و�لتفكير) ومثل: ت�صــتت �لنتباه، و�صــعوبة �لتمييز بين �لمدركات 
�لب�صرية و�ل�صمعية، وم�صكلات �لتذكر (مثقال، 0002، 95  - 37  - 58  - 101). 
در��صــة عبد �لفتاح( 0002) �لذي تناول �لخ�صائ�س �ل�صابقة مع �لتركيز على �صعوبات �لتفكير وت�صمل  Ԁ
�صعوبات تكوين �لمفهوم و�صعوبات حل �لم�صكلة. تكوين �لمفهوم:
- لجوء �لتلميذ �إلى �لمحاولة و�لخطاأ في تكوين �لمفاهيم �لعلمية و�لحياتية.   
- �ل�صطر�ب في �لقيام بعمليتي �ل�صتقر�ء و�ل�صتنباط.
- �لتركيز على �لم�صتوى �لعياني �لمح�صو�س دون محاولة فهم �لمبد�أ �أو �لقانون �لذي ينظم �لمدرك �لح�صي.
- ��صتخد�م �لأ�صياء ح�صب وظائفها دون محاولة فهم �لنظرية �لتي تف�صرها.
- ق�صور �لمعلومات عن �ل�صيء �لمدرك.
- ق�صور �ل�صتقبال �ل�صليم للمثير�ت عن �ل�صيء �لمدرك.
- ق�صور �لفتر��س �ل�صليم �لذي يحاول تجميع �لمثير�ت وتنظيمها.
- ق�صور �ل�صتدلل �لموؤدي �إلى تكوين �لمفهوم.
- ق�صور �لتعبير �لدقيق عن �لمفهوم في �صورة م�صطلح يدل عليه.
- عجز �لتلميذ عن �لمقارنة بين �لمفاهيم و�لربط بينها.
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حل �لم�صكلة: Ԁ
- عدم �لقدرة على تحليل �لم�صكلة لمعرفة �أ�صولها.
- �لف�صل في ملاحظة تطور�ت �لموقف �لم�صكل.
- نق�س �لتجاهات �لنف�صية حول �لم�صكلة وعدم تقديرها.( عبد �لفتاح، 0002، 04 -15 -26 -17- 28). 
در��صــة �لعزة( 7002) و�لتي �تفقت مع �لدر��صــات �ل�صــابقة في �صــعوبات �لنتباه و�لذ�كرة و�لإدر�ك،  Ԁ
وركزت على ��صطر�بات �للغة و�لكلام:
- لديهم �أخطاء تركيبية في �لكلام ونموه.
- �لإجابة عن �لأ�صئلة بكلمة و�حدة.
- عدم �لقدرة على ��صتعمال جملة كاملة.
- حذف بع�س �لكلمات من �لجملة �أو �إ�صافة كلمات �أخرى.
- عدم ت�صل�صل �لجملة ب�صكل دقيق.
- عدم �لقدرة على بناء جملة مفيدة على قو�عد �صليمة.
- �للتفاف حول �لفكرة عند �لحديث.
- �لتلعثم و�لبطء �ل�صديد عند �لكلام �ل�صفهي.
- �لق�صور في و�صف �لأ�صياء.
- عدم �لقدرة على �ل�صتر�ك في محادثات ماألوفة.
- ��صتخد�م �لإ�صارة ب�صكل متكرر كالإ�صارة على �لجو�ب �ل�صحيح (�لعزة، 7002، 301). 
در��صة �ل�صادق( 3002) بحيث ��صتاأن�صنا بما تناولته في �صعوبة تكوين �لمفهوم و�صعوبة �لفهم �للفظي:  Ԁ
تت�صمن هذه �لفئة �لوظيفية مجموعة من �لقدر�ت وتتمثل في:
- �صعوبة تكوين �لمفهوم.
- �صعوبة �لفهم �للفظي.
- عدم �لقدرة على تحليل م�صكلات �لكلمة.
- م�صكلة فهم �لكتابة و�لقر�ءة و�للغة.
- ق�صور في مهار�ت �لت�صال.
- ق�صور في مهار�ت �ل�صتماع و�لحديث.
- ��صطر�ب �لتر�كيب �للغوية.
- �صعوبة في تحديد �لتجاهات.
- �لق�صور في �لتعامل مع �لمفاهيم (عبد �ل�صادق، 3002، 46). 
بالإ�صــافة �إلى در��صــة �لرو�صان( 6002) �لذي ي�صير �إلى مجموعة من �لمظاهر �لتي تظهر لدى �لتلاميذ  Ԁ
ذوي �صعوبات �لتعلم:
- �صعوبة �إدر�ك �لطفل للاأ�صياء و�لتمييز بينها وخا�صة �لأ�صياء �لمتجان�صة.
- ��صتمر�ر �لطفل في �لن�صاط دون �أن يدرك �أن �لمهمة قد �نتهت.
- ��صطر�ب �ل�صلوك �لحركي لدى �لطفل، وخا�صة �لمهار�ت �لتي تتطلب �لتاآزر �لب�صري و�لحركي.
- �لن�صاط �لز�ئد لدى �لطفل.
- �لإ�صار�ت �لع�صبية �لخفيفة و�لمزمنة لدى �لطفل.
- �ل�صــطر�بات  �للغويــة  و�لتــي  تبــدو في مظاهــر  �صــعوبة  �لقــر�ءة (aixelsyD) و�صــعوبة  �لكتابــة 
(aihpargsyD)،  وتاأخــر  ظهــور  �للغــة(yateDegaugnal)  و�صــعوبة  تركيــب  �للغــة 
(ticifeDegaugnal) وفقد�ن �لقدرة �لمكت�صبة على �لكلام (aisahpAderiuqA).
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- تدني �لتح�صيل �لأكاديمي لدى �لأطفال ذوي �صعوبات �لتعلم، حيث يظهر هوؤلء �لأطفال تباينا و��صحا 
(ycnapercsiD) بين قدر�تهم �لعقلية وتح�صيلهم �لأكاديمي (�لرو�صان، 6002، 172).
ودر��صة (�لظاهر، 8002)  �لذي ركز على �أعر��س ق�صور �لنتباه،وهي: Ԁ
- �لف�صل في �إنهاء �لمهمات.
- غالبا ما يبدو على �لطفل عدم �ل�صتماع.
- يت�صتت �نتباهه ب�صهولة. 
- يعاني �صعوبة في �لتركيز.
- �صعوبة �ل�صتمر�ر في �أن�صطة �للعب.
- غالبا ما ين�صى �أن�صطته �ليومية.
�لندفاعية: Ԁ
- يت�صرف في �لغالب بلا تفكير.
- يتطفل على �لآخرين ويقاطعهم.
- �لنتقال من ن�صاط �إلى �آخر ب�صكل م�صتمر.
- �لخروج من �لمقعد.
- يعاني من �صعوبة في �لتنظيم.
- يحتاج �إلى مزيد من �لمر�قبة و�لإ�صر�ف.
- ي�صرخ �أو تنتابه نوبات غ�صب.
- يعاني �صعوبة في �لنتظار �أو �أخذ دوره في �لألعاب و�لأن�صطة �لجماعية.
�لن�صاط �لز�ئد:  Ԁ
- يت�صلق �لأ�صياء �أو يقفز عليها.
- يعاني من �صعوبة بالغة في �للتز�م بالهدوء.
- يعاني �صعوبة في �لبقاء في �لمقعد.
- يتحرك ب�صكل ملفت للنظر خلال نومه.
- د�ئما ما يقوم باأن�صطة حركية م�صتمرة (�لظاهر، 8002، 952). 
ودر��صــة (عبــد �لعزيــز، 8002، 872) و(كامــل،5002، 311) وغيرها من �لدر��صــات �لتــي حاولت بناء  Ԁ
مقايي�س في �لأبعاد �ل�صابقة �لذكر. 
 الدراسات السابقة:
در��صــة �لثبيتي(2102) �لتي هدفت �إلى بناء مقيا�س لت�صــخي�س �صــعوبات �لتعلم من خلال �لتعرف على 
�لخ�صائ�س �ل�صيكومترية �لتي يتميز بها �لمقيا�س في �لنتباه و�لإدر�ك و�لذ�كرة ق�صيرة �لمدى، وقدرة �لمقيا�س 
علــى �لتفريق بين �أد�ء �لطلاب �لعاديين وذوي �صــعوبات �لتعلــم على �لمقيا�س، على عينة قو�مها (441) طالبا 
من مدينة �لطائف بال�صــعودية؛ مو�صــم (3341 /4341هـ). طبق �لباحث �لمنهج �لو�صــفي، و��صتخدم �لمقيا�س 
كاأد�ة لجمــع �لبيانــات، كمــا �عتمــد �لباحث على �ل�صــدق �لتلازمي بحيــث بلغ معامل �لرتبــاط (78.0) وهي 
عاليــة، وكذلــك �ل�صــدق �لتمييزي با�صــتخد�م �ختبار (ت)، وتم ��صــتخد�م طريقة �إعــادة �لتطبيق وطريقة 
�لت�صــاق �لد�خلي و�ألفا كرونباخ لح�صــاب معاملات �لثبات. وكانت نتائج �لدر��صــة كما يلي: بالن�صبة للانتباه 
كانــت قيمتــه (46.0)، و�لإدر�ك (75.0)، و�لذ�كرة ق�صــيرة �لمدى (05.0). وتبــين �أن �لنتباه هو �أكثر �أنو�ع 
�صعوبات �لتعلم �لنمائية �نت�صار� بين عينة �لدر��صة؛ تليه �لذ�كرة ق�صيرة �لمدى ثم �لإدر�ك. كما تو�صل �إلى 
�أن �لمقيا�س يتميز بال�صــلاحية وقابل للتمييز بين �لطلاب �لعاديين وغير �لعاديين من خلال توفر �لخ�صــائ�س 
�ل�صيكومترية. 
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در��صة نادية ( 4102، 014) هدفت �لدر��صة �إلى بناء مقيا�س �لتفكير لدى ذوي �صعوبات �لتعلم، وكذلك 
قيا�ــس �لتفكــير لــدى ذوي �صــعوبات �لتعلم من وجهــة نظر معلمــي ومعلمــات �ل�صــف �لأول �لبتد�ئي. بحيث 
�قت�صـــر �لبحـث �لحـالي علـى عينـة مـن معلمـي ومعلمـات �ل�صـــف �لأول �لبتد�ئي فـي مديرية تربية مدينة 
�لنجف �لأ�صــرف للعام �لدر��صــي (3102 /4102) . ��صــتخدمت �لدر��صــة �لمنهج �لو�صــفي، �أما �أد�ة �لدر��صــة 
فقامت �لباحثة ببناء مقيا�س لذوي �صعوبات �لتعلم، تاألف من (03) فقرة، وو�صعت ثلاثة بد�ئل للاإجابة عن 
�لفقر�ت، وتم ح�صــاب �صــدق �لمقيا�س با�صتخد�م �ل�صدق �لظاهري، و�ل�صــدق �لتمييزي، و�لعلاقة �لرتباطية 
بــين درجــة �لفقرة و�لدرجــة �لكلية للمقيا�س، وقامت �لباحثة با�صــتخر�ج �لثبات بعدة طــرق منها �لتجزئة 
�لن�صفية و�أ�صلوب �إعادة �لختبار، م�صتخدمة �أ�صاليب �إح�صائية منها: �ختبار (ت) معامل �لرتباط بير�صون، 
معادلة �صبيرمان بر�ون، وكانت �أهم نتائج �لبحث هي :
- تم بناء مقيا�س �لتفكير لدى ذوي �صعوبات �لتعلم .
-تتمتع �لعينة بم�صتوى متو�صط من �لتفكير .
- لتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية لم�صتوى �لتفكير وفقا لمتغير �لجن�س.
در��صــة �لهاجــري( 5102، 31) هدفــت �لدر��صــة �إلى بناء مقيا�س للك�صــف عن �لموهوبين ذوي �صــعوبات 
�لتعلــم في مملكــة �لبحريــن، علــى عينة تبلــغ (456) يعانون �صــعوبات �لتعلم بغرف �لم�صــادر، حيــث تم �تباع 
�لمنهج �لو�صــفي �لتحليلي في هذه �لدر��صــة، و��صــتخدمت �لباحثــة �أد�ة تمثلت في بطاريــة �ختبار�ت في عملية 
�لت�صــخي�س، و��صــتخدم �صــدق �لبناء و�ألفا كرونباخ لح�صــاب �صــدق �لمقيا�ــس وثباته، وكانت معامــلات �لثبات 
عاليــة، وتو�صــلت �لدر��صــة �إلى �لنتائــج �لآتيــة: ن�صــبة �لتلاميــذ �لموهوبين ذوي �صــعوبات �لتعلــم �لذين تم 
�لتعرف عليهم في عينة �لبحث هي (1.1) من مجتمع عينة �لبحث.
در��صــة �لجنــزوري(1102، 57) هدفــت �لدر��صــة �إلى �إعــد�د مقيا�س �صــعوبات تعلم �لقــر�ءة، وتكونت 
�لعينــة �ل�صــتطلاعية من (09) فرد�، �أما �لعينة �لأ�صا�صــية فكانت (04) فرد� بدولــة ليبيا (9002 /0102 
). و��صــتخدمت �لدر��صــة �لمنهــج �لو�صــفي، وكانت �لأد�ة عبــارة عن ��صــتبانة تحتوي علــى (45) فقرة، وبعد 
�صياغة فقر�ت �لمقيا�س قامت �لباحثة باتباع �إجر�ء�ت �لتحقق من �صدق �لمقيا�س من �صدق �لمحكمين و�ل�صدق 
�لظاهري و�ل�صــدق �لتكويني وح�صــاب �لثبات بطريقة �ألفا كرونباخ، وتو�صــلت �لدر��صة �إلى �لنتائج �لآتية: 
بحيــث تر�وحت بين (07.0) و (88.0) بالن�صــبة للفقر�ت، و(79.0) لثبــات �لأد�ة ككل، مما يعني �أن �لمقيا�س 
يتمتع بثبات و�صدق عاليين.
در��صــة جمعــة( 8002، 9) هدفــت �لدر��صــة �إلى بنــاء مقيا�ــس لت�صــخي�س �ل�صــعوبات �لخا�صــة بتعلــم 
�لريا�صــيات، وتكونــت عينة �لدر��صــة مــن (006) تلميذ بال�صــف �لر�بع و�لخام�ــس و�ل�صــاد�س �لذين يعانون 
�صــعوبات تعلم ويدر�صــون في غرف �لم�صادر بدولة �لأردن (8002)، وقد ��صتخدم �لمنهج �لو�صفي، وكانت �لأد�ة 
عبارة عن مقيا�س لت�صــخي�س �ل�صعوبات �لخا�صــة بالريا�صيات. وقد ��صتخدم �لباحث �صدق �لمحتوى و�ل�صدق 
�لتلازمي للتحقق من �صــدق �لمقيا�س، و��صــتخد�م طريقة �إعادة �لتطبيق و�ألفا كرونباخ لح�صاب �لثبات، وكانت 
نتائــج �لدر��صــة هــي �لمو�فقــة علــى فقــر�ت �لمقيا�ــس بن�صــبة (29 %)، و�أن �لمقيا�ــس يتمتع بكل �لخ�صــائ�س 
�ل�صيكومترية وبالتالي �صلاحيته للا�صتعمال.
التعليق على الدراسات السابقة:
بالن�صــبة لدر��صــة �لثبيتي فقد تناولت ثلاثة متغير�ت من در��صــتنا، هي: �لنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة، 
�أما عينة �لدر��صــة فكانت كبيرة نوعا ما في مثل حالت �صــعوبات �لتعلم، مع ��صتخد�م �لكثير من �أنو�ع �ل�صدق، 
وهذ� مهم ل�صــلاحية �أي مقيا�س، وقد ��صــتفدنا منها كثير�، �أما در��صــة (جودت) فكانت فقر�ت �لمقيا�س قليلة 
وبالتالي ي�صــلح قائمة �أو ��صــتمارة ولي�س مقيا�صا، و�تفقت مع در��صتنا في عدد �لبد�ئل (ثلاثة) وكذلك طرق 
ح�صــاب �لثبــات، �أمــا عينة �لتطبيق فكانت كبيرة، و�تفقت در��صــة �لهرم�صــي مع در��صــتنا في �لهــدف وهو بناء 
مقيا�ــس، لكــن �ختلفــت معها في �لعينــة بحيث ��صــتهدفت �لموهوبين ذوي �صــعوبات �لتعلم. �أما بالن�صــبة لأنو�ع 
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ح�صــاب �ل�صــدق فكانت ملائمة جد�، و�لعينة كانت كبيرة. �أما بالن�صــبة لدر��صــة (فريحة مفتاح) فكان عدد 
�لفقــر�ت (45) وهــو ملائم لمثل هذه �لحــالت، و�لعينة كانت (04) جيدة، و��صــتخدمت �صــدق �لمحكمين �لتي 
�تفقت فيها مع در��صتنا وهي م�صتوفية �ل�صروط و��صتفدنا منها كثير�. وفي در��صة (وليد كمال) ��صتخدم عينة 
كبيرة، و�تفقت مع در��صــتنا في طريقة ح�صاب �ل�صــدق عن طريق �لختبار و�إعادة �لختبار، وقامت �لدر��صة 
على معظم �إجر�ء�ت �لتقنين.
خلا�صة:  Ԁ
وعموما فاإن كل �لدر��صات �تبعت منهجية موحدة في بناء �لمقايي�س؛ بد�ية من �صياغة �لفقر�ت وتحكيم 
عبار�ته و�تباع �إجر�ء�ت �لتقنين لح�صــاب �ل�صــدق و�لثبات، وكانت �أنو�ع ح�صــاب �ل�صــدق متقاربة في عمومها 
�صــو�ء �صــدق �لمحكمين �أو �صدق �لمحتوى �أو �لظاهري �أو �لفر�صي، �أما ح�صــاب �لثبات فكانت �لتجزئة �لن�صفية 
و�إعــادة �لختبــار هو �لأ�صــلوب �لغالب، بالإ�صــافة �إلى �ألفا كرونبــاخ. وهو ما حاولنا �تباعــه في بناء مقيا�س 
�لدر��صة.
 �صياغة عبار�ت �لمقيا�س: Ԁ
علــى �صــوء �لمرحلة �ل�صــابقة قام �لباحث ب�صــياغة عبــار�ت �لمقيا�س وفق خم�صــة �أبعاد، هــي: �لنتباه، 
و�لذ�كرة، و�لإدر�ك، و�لتفكير، و�للغة �ل�صفهية. و�حتوت �ل�صورة �لأولية على مائة (001) عبارة.
تعليمات �لمقيا�س وطريقة �لت�صحيح و�لتطبيق:  Ԁ
�لمقيا�س موجه لمعلمي �لأق�صــام �لخا�صــة، �إذ يقوم �لمعلم �لمخت�س بالإجابة عن عبار�ت �لمقيا�س لكل طفل، 
وذلــك بو�صــع علامة (×) �أمام �لعبارة �لتي ير�ها تنطبق على �لطفل ح�صــب درجــة حدوثها، (تنطبق د�ئما 
30) (تنطبق �إلى حد ما 20) (ل تنطبق 10).
 تحكيم �لمقيا�س: Ԁ
*�صــدق �لمحكمين (�صــدق �لمحتوى): بعد �إعد�د �لمقيا�س في �صــورته �لأولية �لتي تكونت من (001) بند، تعبر 
عن �ل�صلوكات (�لأعر��س) �لتي يت�صف بها ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية من خلال (ملاحظة �لمعلم)، ويتكون 
�لمقيا�س من خم�صة (5) �أبعاد، هي:
  1  - �صعوبات �لنتباه.
2  - �صعوبات �لإدر�ك.
3  - �صعوبات �لذ�كرة.
4  - �صعوبات �لتفكير.
5  - �صعوبات �للغة �ل�صفهية. 
تم عر�صــه علــى مجموعــة من �لمحكمــين (32) محكمــا، ومنهم (50) معلمــين مخت�صــين في تدري�س ذوي 
�صــعوبات �لتعلم، و(81) �أ�صــتاذ� جامعيا بمختلــف �لرتب لإبد�ء ملاحظاتهم حول عبــار�ت �لمقيا�س من حيث 
�إنهــا (تقي�ــس) (ل تقي�ــس) �أو �إبد�ء ملاحظات �أخرى �أو �إ�صــافة بنــود �أخرى �إن وجدت، مــع �لعلم �أن �لمقيا�س 
يتكــون مــن ثلاثــة بد�ئــل: (تنطبــق د�ئمــا 30)، (تنطبــق �إلى حد مــا 20)، (ل تنطبــق 10). وبعــد تفريغ 
�لبيانات تح�صلنا على �ل�صتجابات �لآتية كما هو مبين في �لجدول (1):
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وعليه تم حذف �لبنود (12، 52، 82، 53، 64، 15، 35، 47، 57، 87، 08، 28، 38، 48، 09) لأنها لم تحقق 
ن�صــبة �لتفــاق �لمحــددة بـــــ (08 %)، وبالتالي رف�س هذه �لبنود لأنها ح�صــب ملاحظات �ل�صــادة �لمحكمين 
ل تتما�صــى مــع �لفئة �لعمرية (�ل�صــنة �لثانيــة)، وتم �لأخذ بر�أي �لمحكمــين، وفيما يلي عر�ــس لهذه �لبنود 
�لمحذوفة مع �لتعليل:
- �لبند (12): �صعوبة في تكوين �لمفهوم: لأن �لمفاهيم ح�صب �لمحكمين تتكون في �لمرحلة �لمجردة.
- �لبند (52): تقطيب �لوجه و�إمالة �لر�أ�س تجاه �لمتكلم �أثناء �ل�صتماع: فهي ل تدل بال�صرورة على وجود 
�صعوبات ح�صب �ل�صادة �لمحكمين.
- �لبند (82): يعاني ق�صور� في �لمعالجة �ل�صمعية: فالمعالجة �ل�صمعية مفهوم مبهم بالن�صبة للمعلم، و�لطفل 
في هذه �لمرحلة يفتقر لهذه �لوظيفة.
- �لبند (53): يدير وجهه ويحرف كتابه ب�صكل غير طبيعي: ل تدل على وجود �ل�صعوبة.
- �لبنــد (64): يكتب كما تظهر �لكتابــة في �لمر�آة: هناك بنود تعبر عنها بطريقة �أخرى، كقلب �لحروف �أو 
�لأرقام.
- �لبند (15): يكثر من �لمحي: ل تعبر عن وجود �ل�صعوبة.
- �لبند (35): يتوه حتى في �لأماكن �لعامة �لماألوفة كالمدر�صة و�لحي: غير قابلة للملاحظة د�ئما.
- �لبند (47): يعاني من ق�صور في �لت�صور: لأن �لت�صور�ت في مرحلة �لتجريد.
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- �لبنــد (57): ل يتمتــع بــروح �لنكتة ول يميز �لدعابة من �لجد: ل تعبر عن وجود �صــعوبات لأنها تتعلق 
ب�صخ�صية �لطفل.
- �لبند (87): يخلو من �لإبد�ع و�لبتكار و�لأ�صالة في �لتفكير: خا�صة بمرحلة لحقة.
- �لبند (08): يت�صف بال�صذ�جة: ل تعبر عن �ل�صعوبة.
- �لبنــد (28): يلجــاأ �إلى �لمحاولــة و�لخطاأ في تكويــن �لمفاهيم �لعلمية: لأنها طريقة علمية لم ي�صــل �إليها 
طفل هذه �لمرحلة.
- �لبند (38): �ل�صــطر�ب في �لقيام بعمليتي �ل�صــتقر�ء و�ل�صــتنباط: لأن طفل هذه �لمرحلة ل ي�صتطيع 
�لقيام بال�صتدلل بمعناه �لو��صع.
- �لبند (48): �لتركيز على �لم�صتوى �لعياني في �لمح�صو�س، و�إن فهم �لمبد�أ �لذي ينظم �لمدرك �لح�صي: �لطفل 
في هذه �لمرحلة يعتمد على �لمح�صو�س.
- �لبند (09): ل يعي طبيعة �لمو�قف �لجتماعية: ل تنا�صب �لفترة �لعمرية.
�أمــا بقيــة �لبنود كلهــا كانت تقي�س بن�صــبة �أكثر من (08  %) (وهــو �لمحك �لمعتمــد) (معمرية،  7002، 
531). ولكن �ل�صــادة �لمحكمين �أرفقو� عبارة يقي�س ببع�س �لملاحظات، منها: �أن هناك عبار�ت لها نف�س �لمعنى 
مع �ختلاف في �ل�صياغة، وهناك بع�س �لبنود مكررة ب�صياغات مختلفة، تم �أخذها بعين �لعتبار وتم تعديلها 
على غر�ر (�لبند 23) (�لبند 33) (�لبند 24)، وفيما يلي هذه �لتعديلات:
- �لبند (23): يخلط بين �لحروف و�لأرقام �لمت�صابهة �صكلا (ب ت ث) �أو (ح ج خ) �أو (ع غ).
- �لبند (33): يقلب �لحروف و�لأرقام (ب) بدل من (ن) �أو (6) بدل من (9).
- �لبند (24): بطيء في �لتعرف على �لت�صابه و�لختلاف في �لكلمات �أو �لبيئة.
فاأ�صبحو� بند� و�حد� هو: يخلط بين �لمت�صابهات (�أرقاما/ حروفا).
    بالإ�صافة �إلى وجود بنود مركبة ح�صب ملاحظات �لمحكمين، تم تحليلها وتجزئتها، وهي كما يلي: 
- �لبند (4): ل يتبع �لتعليمات ول ينهي �لمهمات. فاأ�صبح بندين هما: 
       1  - يجد �صعوبة في �تباع �لتعليمات.
       2  - يجد �صعوبة في �إتمام �لمهمات �لمطلوبة منه.
- �لبند (7): يت�صــتت �نتباهه بالمنبهات �لد�خلية و�لخارجية. فاأ�صــبح: يت�صتت �نتباهه بالمنبهات �لمختلفة 
(خارجية/ د�خلية).
- �لبند (9): يحرك بع�صبية قدميه ويديه: فاأ�صبح: يحرك بع�صبية �أطر�ف ج�صمه (قدميه/ يديه).
    كما �أن هناك ثلاثة بنود ل تنتمي �إلى �لمجال �لذي و�صعت فيه ح�صب �لمحكمين، وهي:
- �لبند (8): ين�صــى في غالب �لأحيان ن�صــاطاته �ليومية:  كان في مجال �صــعوبات �لنتباه وتم تحويله �إلى 
مجال �صعوبات �لذ�كرة.
- �لبند (92): �صــعوبة في �إعادة �لجمل و�لأنا�صــيد: كان في مجال �صعوبات �لإدر�ك وتم تحويله �إلى مجال 
�لذ�كرة مع تغيير �ل�صيغة �صمن �لبند (56) �لذي �صيغته: يعاني بطئا في �لحفظ عن ظهر قلب.
- �لبند (03): �صعوبة في تذكر �لمعلومات �ل�صفوية: تم تحويله من مجال �صعوبات �لإدر�ك �إلى مجال �للغة 
�ل�صفهية مع تغيير �ل�صياغة.
وبعد �إعادة �ل�صياغة لبع�س �لبنود نظر� �إما لت�صابهها في �ل�صياغة �أو �ل�صتر�ك في �لمعنى وتحليل �لبنود 
�لمركبة؛ �أ�صبح �لمقيا�س في �صورته �لجديدة يحتوي على (87) بند� بدل من (001) بند. 
�لجدول( 2) موجه لمعلمي �لأق�صام �لخا�صة لذوي �صعوبات �لتعلم: (�لم�صتوى �لثاني �بتد�ئي)
تعليمة �لمقيا�س: في �إطار �لقيام بدر��صة علمية هدفها �لتعرف على خ�صائ�س ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية من 
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بين �لتلاميذ �لم�صنفين على �أنهم من ذوي �صعوبات �لتعلم، �أقدم لكم �ل�صادة معلمي �لأق�صام �لخا�صة مجموعة 
من �لعبار�ت �لتي تعبر عن �لتلاميذ ذوي �صعوبات �لتعلم �لنمائية. فالرجاء منكم قر�ءة كل �لعبار�ت وو�صع 
(×) في �لخانة �لمنا�صبة.





�لمجال �لأول- �أعر�س �صعوبات �لنتباه:
Iـ  �أعر��س ق�صور �لنتباه:
1 - ي�سعب عليه التركيز على التفا�سيل
2  - يجد �سعوبة في الحفاظ على الا�ستمرار في التركيز
3  - يظهر عليه اأنه �سارد الذهن
4  - يجد �سعوبة في اتباع التعليمات
5  - يجد �سعوبة في اإتمام المهمات المطلوبة منه
6  - يواجه �سعوبة في تنظيم الن�ساطات 
7  - يت�ستت انتباهه بالمنبهات المختلفة (خارجية/ داخلية)
8  - يكره المهام التي تحتاج اإلى وقت
II               ـ  اأعرا�س  الن�ساط  المفرط:
9  - يحرك بع�سبية اأطراف ج�سمه (يديه/قدميه)
01  - يترك مقعده في ال�سف
11  - يفرط في الرك�س حول الاأ�سياء اأثناء الراحة
21  - يجد �سعوبة في اللعب بهدوء 
31  - يواجه �سعوبة في انتظار دوره في ن�ساط ترفيهي
41  - يكثر من الكلام مع الاآخرين
51  - يجيب قبل اكتمال ال�سوؤال المطروح
61  - يقاطع الاآخرين في الكلام
71  - يكثر من الالتفات اإلى ما حوله (يمينا/�سمالا)
العبارات
:المجال الثاني- اأعرا�س �سعوبات الاإدراك
Iـ  اأعرا�س  �سعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�سعوبات 
الاإدراك ال�سمعي:
81  - يجد �سعوبة في تحديد المكان الذي ينبعث منه ال�سوت
91  - يجد �سعوبة في التمييز ال�سمعي بين الاأ�سوات
02  - يعجز عن تمييز مجموعة من الاأ�سوات المتتابعة
12  - يجد �سعوبة في تمييز �سوت من مجموعة اأ�سوات متداخلة
22  - ي�سعب عليه تمييز اأ�سوات الرموز التي ت�سكل الكلمات
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 32  - يظهر عليه عدم الفهم اأثناء الدرو�س
II  ـ  اأعرا�س  �سعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�سعوبات  الاإدراك  الب�سري:
42  - يخلط بين المت�سابهات (حروفا/اأرقاما)
52  - يتعب اأثناء القراءة
62  - يغم�س اإحدى عينيه اأثناء الن�ساط
72  - يرتكب اأخطاء كثيرة في الكتابة
82  - يعيد قراءة بع�س ال�سطور التي قراأها من قبل
92  - ي�سعب عليه تكملة الجزء الناق�س (اأ�سياء/كلمات)
03  - يهتم بالتفا�سيل ال�سغيرة فقط
III  ـ  اأعرا�س  �سعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�سعوبات  الاإدراك  الب�سري  الحركي:
13  - يترك م�سافات متفاوتة اأثناء الكتابة (حروف /كلمات)
23  - ينحرف عن �سطر الكتابة
33  - يكتب الحروف ب�سكل غير مفهوم
43  - يلون الاأ�سكال خارج حدودها
53  - يكتب بخط رديء
63 -يم�سك القلم ب�سدة
73  - ي�سعب عليه ق�س قطعة ورقية كما هو مطلوب
83 - يعجز عن تكوين اأ�سكال بالعجين 
VI  ـ  اأعرا�س  �سعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�سعوبات  اإدراك  العلاقات  المكانية:
93  - يعاني م�سكلة في التوجه المكاني (تحت/فوق)
04  - يقلب الحروف عند كتابتها  (يمين/ ي�سار)
14  - يعجز عن كتابة الاأرقام عموديا في الريا�سيات
24  - يجد �سعوبة في معرفة المفاهيم المكانية (عمق/ارتفاع)
34  - يتعثر بالاأ�سياء اأثناء الم�سي
المجال الثالث- اأعرا�س �سعوبات الذاكرة:العبارات
44  - ي�سعب عليه ا�سترجاع ما راآه منذ لحظات
54  - يعجز عن كتابة م�سائل الريا�سيات بدقة
64  - يعجز عن اإعادة �سل�سلة من اأربعة اأرقام بعد �سماعها
74  - يعجز عن ا�سترجاع ما �سمعه منذ لحظات
84  - ي�سعب عليه تهجئة الكلمات ال�سهلة 
94  - ين�سى الاأ�سياء التي تعلمها ب�سرعة 
05  - يعاني �سعفا في عملية الحفظ
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15  - يعاني �سعفا في ا�سترجاع المفردات الماألوفة
25  - يجد �سعوبة في التكلم بتلقائية
35  - يعجز عن ا�سترجاع اأ�سماء الاأ�سياء التي تعلمها
45  - يكرر نف�س الاأخطاء
55  - ين�سى اإنجاز ن�ساطاته اليومية
المجال الرابع- اأعرا�س �سعوبات التفكير:العبارات
65  - يجد �سعوبة في المقارنة بين الاأ�سياء
75  - يجد �سعوبة في ت�سنيف الاأ�سياء
85  - يعجز عن فهم العلاقات الزمانية (اليوم/الغد)
95  - يعجز عن الربط بين الفعل ونتائجه
06  - يجد �سعوبة في تكوين المفاهيم
16  - يعاني من بطء في الا�ستجابة
26  - يفتقر لاأفكار جديدة
36  - ي�سطرب اأثناء عملية الا�ستدلال الب�سيط
46  - يف�سل في مواجهة الم�ساكل 
56  - يفتقر للا�ستراتيجيات لمواجهة الم�سكلات
66  - يعجز عن الا�ستفادة من خبراته ال�سابقة في مواجهة م�سكلات 
جديدة
76  - يجد �سعوبة في الت�سرف في المواقف الاجتماعية
86  - يعجز عن تطوير حلول للا�ستجابة لم�ساكل الحياة اليومية
المجال الخام�س- اأعرا�س �سعوبات اللغة ال�سفهية:العبارات
96  - يعجز عن فهم معنى ما يقال له
07  - يف�سل في ربط الكلمات بمدلولاتها
17- يعجز عن تعلم المعاني المتعددة  للكلمة نف�سها 
47  - يجد �سعوبة في اختيار الكلمات للتعبير عن الفكرة التي 
يعرفها
57  - يف�سل في  التعبير عن نف�سه من خلال الكلام
67  - يجد �سعوبة في المحادثة الق�سيرة
77  - يواجه �سعوبة في تنظيم كلماته
87  - يواجه �سعوبة في التعبير عن اأفكاره في جمل مفيدة
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منهجية الدراسة وإجراءاتها :
 منهج �لدر��صة: 
هو �لمنهج �لو�صــفي �لمتمثل في جمع بيانات بو��صــطة معلمي تلاميذ ذوي �صــعوبات �لتعلم حول �ل�صــلوكات 
�لتي يفتر�س �أن يت�صف بها تلاميذ �صعوبات �لتعلم ومدى وجودها بالمقد�ر �لمحدد في �لمقيا�س، وبالتالي و�صف 
�لخ�صائ�س �ل�صلوكية و�صفا كميا.
 عينة �لدر��صة:
�صــملت عينــة �لدر��صــة (67) تلميــذ� بولية �لم�صــيلة موزعين على �أربــع مد�ر�ــس، تم �ختيارهم بطرية 
ق�صدية لعدم توفر �لعدد �لكافي وبالخ�صائ�س �لمطلوبة.
  �لأ�صاليب �لإح�صائية: 
�لتكــر�ر�ت – و�لن�صــب �لمئويــة – ومعامــل �لرتباط بير�صــون  – و�لمتو�صــط �لنظــري – وtset .t لدللة 
�لفروق بين متو�صطين ح�صابيين.
تقنين �لمقيا�س:
�ل�صــدق �لذ�تي (�ل�صــدق �لم�صــتخرج من معامل �لثبات): بعد �إدخال �لتعديلات �لمقترحة، قمنا باختبار 
ثبــات �لمقيا�ــس و�صــدقه؛ بحيث �عتمدنا على طريقــة �لتطبيق و�إعــادة �لتطبيق، �إذ تم تطبيــق �لمقيا�س على 
عينــة مــن �لتلاميــذ (67) تلميــذ� من طــرف (40) معلمــين بولية �لم�صــيلة. وبعــد تفريغ �لبيانات وح�صــاب 
�لدرجــات علــى �لمقيا�ــس لكل تلميذ في �لتطبيــق �لأول (�س) و�لتطبيــق �لثاني (�س ) �أردنــا معرفة �لرتباط 
بين �لتطبيقين للتاأكد من ثبات �لمقيا�س. ولح�صــاب معامل �لثبات ��صــتخدمنا معادلة �لرتباط لبير�صون، وكان 
م�صــاويا لـــ (28.0) بمعنــى �أن معامل �لرتبــاط مرتفع ومنــه نحكم على ثبــات �لمقيا�س. �أما بالن�صــبة لقيا�س 
�ل�صــدق �عتمدنا على �ل�صــدق �لذ�تــي، وذلك بتوظيف بيانات معامل �لثبات و��صــتعمال معادلة �ل�صــدق، وتم 
�لتو�صل �إلى نتيجة (09.0).
وقــد بلغ عدد بنود �صــعوبات �لنتبــاه (71) بند� من (1 - 71)، �إذ يعّد �لتلميذ �لذي يعاني �صــعوبات في 
�لنتباه �إذ� ح�صل على (43 درجة) على �لأقل، �أما بنود �صعوبات �لإدر�ك فعددها (62) بند� من (81 - 34)، 
�إذ يعّد �لتلميذ �لذي يعاني �إذ� ح�صل على (25 درجة) على �لأقل، و�لذ�كرة (21) بند� من (44 - 55) يعاني 
�لتلميــذ �صــعوبات �إذ� ح�صــل على (42) درجة على �لأقــل، وكذلك �لتفكير عدد �لبنــود (31) بند� من (-65 
86) يعاني �لتلميذ �إذ� ح�صل على (62) درجة على �لأقل، و�للغة �ل�صفوية (01) بنود من (96  - 87)  يعاني 
�لتلميذ �صــعوبات �إذ� ح�صــل على (02) درجة على �لأقل. ويعّد �لتلميذ �لذي يعاني �صعوبات �لتعلم �لنمائية 
�إذ� ح�صــل علــى درجــة كلية تفوق (651) درجــة على �لمقيا�س. وقــد �عتمدنا على معادلة �لمتو�صــط �لنظري 
لتحديد �لدرجة �لتي يعّد عندها �لتلميذ يعاني �صعوبات، فمثلا �لدرجة �لكلية تم ح�صابها كما يلي: �لمتو�صط 
�لنظري =((مجموع �لبد�ئل /عدد �لبد�ئل) × �لبنود عدد )3/6×87=651.
�صدق �لمقارنة �لطرفية (�ل�صدق �لتمييزي):  يتم خلال هذه �لطريقة �ختيار مجموعتين من �لمفحو�صين 
مــن طرفي �لتوزيع ح�صــب درجاتهــم �لكلية علــى �لمقيا�س، �أي �أنهمــا مجموعتان متناق�صــتان تقعان على طرفي 
�لخا�صــية من حيث درجاتهما عليها، �إحد�هما مجموعة دنيا من حيث �نخفا�س درجاتها، و�لأخرى مجموعة 
عليــا مــن حيث �رتفــاع درجاتها، وذلك بترتيب درجاتهم تنازليا �أو ت�صــاعديا ثم ي�صــحب (72  %) من طرفي 
�لتوزيــع ويتــم ح�صــاب �لفروق بينهما با�صــتخد�م �أ�صــلوب �إح�صــائي لدللة �لفــروق، وهو �ختبــار(t) لدللة 
�لفــروق بين متو�صــطين ح�صــابيين (معمريــة، 7002، 851). وهنــا (72  %) ت�صــاوي (25.02)، وعليه لدينا 
مجموعتان: �لدنيا =(02)، و�لعليا =(02).  و�لجدول (3) يو�صح ذلك: 
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الجدول (3): نتائج اختبار (t) لدلالة الفروق بين متو�سطي المجموعتين المتطرفتين
                              �لبيانات �لإح�صائية
قيمة t�لتباين�لمتو�صط �لح�صابي�لمجموعات
54.1332.124المجموعة الدنيا ن = 02
01.34
55.74174.315المجموعة العليا ن = 02
يتبــين مــن �لجــدول (3)�أن قيمــة (t) �لمح�صــوبة = (01.34)، وهي �أكــبر من (t) �لجدوليــة �لتي قيمتها 
(34.2) و(86.1) عنــد م�صــتوى (10.0) و(50.0) علــى �لتــو�لي، ودرجة حرية ن = (83) (بو�صــنة، 7002، 
652). �إذن توجد فروق د�لة �إح�صــائيا بين �لمجموعتــين؛ مما يعني �أن �لمقيا�س يتو�فر على �لقدرة �لتمييزية 
بين �لعينتين �لمتطرفتين، ومنه فالمقيا�س يتميز بالخ�صائ�س �ل�صيكومترية �ل�صرورية.
التوصيات:
يعّد مو�صــوع بناء �لمقايي�س من �لمو�صــوعات �لتي تتطلب جهد� ووقتا خا�صــة في مجال �لتربية �لخا�صــة 
لفتقــار �لبيئــة �لمحلية و�لعربية لمقايي�س �صــاملة في هذ� �لمجــال؛ وبذلك يكون هذ� �لمقيا�ــس تجربة من �أجل 
حث �لباحثين على بناء مقايي�س �أخرى في مجال �صعوبات �لتعلم �لتي ماز�لت تعاني من م�صكلات في �لت�صخي�س 
و�لك�صــف و�لتقييم لغياب �أدو�ت �لت�صــخي�س وو�صــائلها �لتي من �لمفرو�س �أن يوفرهــا �لأكاديميون (�لباحثون 
�لجامعيون) لتحقيق جودة �لتعليم، لذلك يو�صي �لباحث:
- ب�صرورة بناء مقايي�س �لت�صخي�س من طرف �لجامعيين من �لأ�صاتذة.
- تحقيق تقارب بين �لمدر�صة �لبتد�ئية و�لبحث �لجامعي.
- تكوين �خت�صا�صيين في �لت�صخي�س.
- �إقامــة دور�ت لتجديــد �لمعــارف وتح�صــينها للقائمــين علــى �لتربية �لخا�صــة في �إطار تو�أمة بــين �لجامعة 
و�لمدر�صة.
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